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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Implementación de las NIIF y su incidencia 
en los estados financieros de las PYMES del distrito de San Martin de Porres, año 
2015”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el título de contador público. 
 
 El documento consta de Siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
trabajo científico, esperamos sus sugerencias para mejorar la calidad de nuestro 
trabajo. 
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En la investigación titulada “Implementación de las NIIF y su incidencia en 
los estados financieros de las PYMES de San Martín de Porres, 2015”. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar. Las NIIF y su 
incidencia con los estados financieros según los trabajadores de las PYMES de la 
muestra estudiada. La investigación es de tipo básico, el  nivel  es descriptivo  
correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La 
muestra fue intencional y estuvo conformada por 40 trabajadores de PYMES de 
San Martín de Porres, 2015. 
 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de las NIIF y los 
estados financieros. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 
(versión 20). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho= ,377**como moderada relación 
inversa, con una ρ = (ρ < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo 
tanto los resultados  señalan que existe incidencia inversa y significativa entre las 
NIFF y los estados financieros. 
 
 




















En research titled the IFRS and their impact on the financial statements of 
PYMEs of San Martin de Porres, 2015. 
 
The objective of the research was aimed at determining the NIIF and its 
impact to the financial statements according to the workers of PYMEs from the 
sample. The research is a basic type, the level is descriptive and correlational and 
the design used is not experimental, cross-sectional. The sample was intentional 
and consisted of 40 workers in PYMEs of San Martin de Porres, 2015. 
 
To collect the data, the instruments of the NIIF financial statements were 
used. Data processing was performed using SPSS software (version 20). 
 
The descriptive analysis and correlation was made through Spearman Rho 
coefficient, with a score of Rho =, 377 ** as moderate inverse relationship with ρ = 
(ρ <0.05), with which the null hypothesis is rejected. Therefore the results indicate 
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